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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman agen dan peran agen dalam meningkatkan minat nasabah di
Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Pemahaman Agen, Peran Agen dan Minat
Nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh nasabah Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. Sampel yang dipilih di dalam penelitian ini memakai
sampel acak sederhana (simple random sampling) dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 responden. Untuk menganalisis
data, metode yang digunakan berupa metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji deskriptif
digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman agen dan peran agen terhadap peningkatan minat nasabah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pemahaman Agen dan Peran Agen memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap Minat Nasabah memilih Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. Secara parsial, hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa  Pemahaman Agen dan Peran Agen berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatkan minat nasabah
di Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh. Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman dan peran agen terhadap
meningkatkan minat nasabah sudah baik.
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